



Cuidado de la mujer y recién nacido
•	 Factores de Accesibilidad Relacionados con Muerte Perinatal
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/71
•	 Manejo de Dolor Durante el Trabajo de Parto en Gestantes de un Centro de Salud 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/72
•	 Ingreso Temprano al Control Prenatal en una Unidad Materno Infantil
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/73
•	 Nivel de adaptación y afrontamiento en las mujeres con cáncer de mama
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/44
•	 Reflexiones sobre los sentimientos y las percepciones de las madres de recién nacidos con bajo 
peso https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/53
•	 Adopción del rol maternal de la teorista Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio 
madre-hijo: reporte de caso en la unidad materno infantil 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/57
•	 Sexualidad en la mujer con enfermedad cardiovascular: un problema oculto 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/61
•	 Diabetes mellitus tipo 1: posible relación con la interrupción precoz de la lactancia materna 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/24
•	 Condiciones de vida desde el enfoque de los determinantes sociales en salud en un grupo 
organizado de madres adolescentes 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/26
•	 Propuesta de cuidado de enfermería domiciliario en personas mastectomizadas: adaptación – 
afrontamiento https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/28
•	 Cuidado de enfermería domiciliario durante el puerperio a la luz de la teoría de los cuidados
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/35
•	 Aspectos biopsicosociales asociados al embarazo adolescente 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/37
•	 El embarazo en el adolescente: una visión desde la dimensión emocional y la salud pública 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/38
•	 El rol del profesional de enfermería frente a la lactancia materna en la madre con VIH 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/39
•	 La legislación a favor de la adolescente embarazada 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/42
•	 Adopción de prácticas saludables en puérperas adolescentes 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/4
•	 Estrategia educativa para el cuidado domiciliario de los bebes prematuros: Madres usuarias del 
programa madre canguro de Tunja, Colombia 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/6
•	 Estratégias utilizadas por enfermeiros na promoção do aleitamento materno no puerpério 
imediato https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/13
•	 Fatores de risco que contribuem para a ocorrência da gravidez na adolescência: revisão 
integrativa da literatura https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/14
•	 Rol de enfermería en la vinculación de los padres en el cuidado y adaptación del infante 
prematuro https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/15
•	 Instrumentos para o processo de enfermagem do neonato pré-termo à luz da teoria de Dorothy 
Johnson https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/103
•	 Fatores associados ao desmame precoce do aleitamento materno 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/105
•	 Lactancia materna exclusiva: ¿la conocen las madres realmente? 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/84
•	 La mujer en posparto: un fenómeno de interés e intervención para la disciplina de enfermería 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/86
•	 Madres descubriendo el amor incondicional en el proceso adaptativo de hospitalización de su 
bebé prematuro https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/93
•	 Mulheres de meia idade e o enfrentamento do câncer de mama 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/120
•	 Cuidado de enfermería en paciente postoperada de mastectomía: estudio de caso 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/126
•	 Educação popular como instrumento participativo para a prevenção do câncer ginecológico: 
percepção de mulheres https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/129
•	 Fatores intervenientes no seguimento do tratamento nutricional para redução de peso em 
mulheres atendidas em uma unidade básica de saúde do Brasil 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/157
•	 Convertirse en madre durante la adolescencia: activación del rol materno en el control prenatal
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/162
•	 Criterios diagnósticos y efectividad de intervenciones para el manejo de diabetes gestacional 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/344
•	 Factores de necesidad asociados al uso adecuado del control prenatal 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/340
•	 Sífilis gestacional: enfermedad de interés en salud pública, Córdoba-Colombia, 2015 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/350
•	 Assistência de enfermeiros na síndrome hipertensiva gestacional em hospital de baixo risco 
obstétrico https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/374
•	 Edad y nivel educativo asociados al conocimiento sobre signos de alarma para infecciones 
respiratorias en madres adolescentes 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/395
•	 Violencia física contra la mujer: una propuesta de abordaje desde un servicio de salud 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/404
•	 Aspectos epidemiológicos da mortalidade neonatal em capital do nordeste do Brasil 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/417
•	 Concepciones del embarazo en adolescentes gestantes de la ciudad de Bucaramanga 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/448
•	 Vítimas e culpadas: representações sociais sobre mulheres que vivem com HIV 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/451
•	 Prevalência de síndromes hipertensivas gestacionais em usuárias de um hospital no sul do Brasil 
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/454
•	 Impacto na autoestima de mulheres em situação de violência doméstica atendidas em Campina 
Grande, Brasil https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/438
•	 Arte da pintura do ventre materno e vinculação pré-natal 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/499
•	 O processo de ensino-aprendizagem de puérperas nutrizes sobre aleitamento materno 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/510
•	 Associação entre perineorrafia e problemas perineais, atividades habituais e necessidades 
fisiológicas afetadas https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/530
•	 Sentimentos de mães na unidade canguru e as estratégias de suporte dos profissionais de 
enfermagem https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/545
